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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 624 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
 Ativo  S067401  Carlos Eduardo da Costa Silva  08/07/2020
 Ativo  S067436  Murillo da Silva Barbosa  07/07/2020
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
 Ativo  S057759  Alex Alves Tavares  05/07/2020
 Ativo  S057767  Claudia Nunes Franco  05/07/2020
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Exerc. Provisório  S062337 Marta Fernandes de Brito  01/07/2020
 
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
 Ativo  S057791  Bruno Tsugami Dalla Costa  05/07/2020
 Ativo  S057783  Camila Moreira Ramos  05/07/2020
 Ativo  S057821  David Souza dos Santos  24/07/2020
 Ativo  S063287  Thiago Nunes Mamedes Silva  08/07/2020
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 02/10/2020, às 11:35, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2161770 e o código CRC 57BF8646.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 2 out. 2020. 
